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Título: “Inuus, Indiges, Aeneas: un santuario ancestral de los Rutuli en el puerto de 
Ardea”. 
 
La conferencia científica del Prof. Mario Torelli de la Universidad de Perugia, versará 
sobre uno de los temas de su dilatada trayectoria de investigación: el santuario de Inuus 
en la costa de Ardea con sus templos y su extraordinaria historia religiosa y política 
entre el siglo VI a.C. y el V d.C. Los nuevos datos arqueológicos a la luz de las últimas 
excavaciones otorgan un valor excepcional a la ciudad de Ardea en la región del Lacio, 
que ocupa un lugar significativo en la historiografía latina y en los mitos fundacionales 
de la estirpe de Rómulo, aportándonos recientemente una información valiosa sobre la 
legendaria llegada de Eneas a la costa lacial y la consiguiente fundación de Roma. La 
presencia de un santuario arcaico y de un área portuaria, así como de unas termas 
monumentales, atestiguan su monumentalidad e importancia como enclave religioso y 
comercial desde la época arcaica y durante toda la edad imperial. 
 
 
